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Istanbulun imarında turistik bölgelere de ge­
niş çapta ehemmiyet verilmekte ve tabiî güzel­
likleri olan çevrelerde turistik tesisler inşa edil­
mektedir. Bu arada dünyanın en güzel koyların­
dan biri olan Kalamış koyu da modern bir şekil­
de yapılacaktır. îmar Müdürlüğü ve İmar Müşa­
vere Heyetlerinin, işlerinin fazlalığı nazarı itiba­
ra alındığından bazı bölgeler serbest mimarların 
etüdlerine bırakılmıştır. Serbest çalışan bürolar, 
Belediyenin verdiği direktifler altında bazı etüd- 
ler hazırlamakta, plân ve maketleri alâkalılara 
vermektedirler. Bu plân, proje ve maketler Be­
lediyece tetkik edilmekte, münasip görüldüğü 
takdirde tatbikat safhasına konmaktadır. Bu 
cümleden olarak, Kalamış Koyu da Yüksek Mi­
marlarımızdan Melih Birsel ile Halûk Baysal’a 
verilmiş ve bu iki kıymetli eleman, bürolarında 
uzun bir çalışma neticesinde Kalamışa yeni çeh­
resini şimdilik maketlerle kazandırmışlardır. Ya­
pılan her süratli iş gibi bunun da kısa zamanda 
tatbik mevkiine konacağına emin olmalısınız. 
Müstakbel Kalamış> hakikaten dünyanın sayılı 
turistik bölgelerinin başında gelecektir. Şimdi 
size Kalamışı, hazırlanmış plânlara göre anlat­
maya çalışalım.
Mimar Halûk Baysal, turistik tesisler mün­
feriden yapıldığı takdirde asıl maksadın hâsıl ol­
madığından bahisle, en iyi şartları haiz turistik 
bölgelerin ihdasına ihtiyaç olduğu mütalâasında 
bulunuyor. Mimar Halûk Baysal ile Melih Birsel 
bu hususları nazarı dikkate alarak, Kalamışı tu­
ristik bir bölge halinde düşünmüşlerdir.
Kalamışın plânlarını hazırlayan mimarları­
mız bu hususta bize şu izahatı verdiler:
«Mühürdardan başlayan yol Çiftehavuzlar ve 
oradan Caddebostana kadar uzayacaktır. Bu yol 
güzergâhında iskân blokları, çarşı, sinema, lo­
kanta, kır kahveleri, gezi parkları yapılacaktır. 
Mümkün mertebe Koy’un esas karakterini mu­
hafaza etmesine çalışılacaktır. Sahil gezi yolu 
hiçbir zaman sürat yolu olarak kullanılmayacak­
tır. Sahil tesisleri bu yola servis yollariyle bağ­
lanacaktır. Yaya yolları, esas trafik yollarından 
tamamiyle müstakil olarak mütalâa edilecek­
tir.»
. Diğer taraftan öğrendiğimize göre, bu mın- 
taka dahilinde gerek tabiî zenginlikleri bakımın­
dan ve gerekse tarihî kıymeti olan binalarla gü­
zel villâlar muhafaza edilecektir.
Ayrıca bu mıntakada 15 bin kişinin turistik 
yerlerde ikameti sağlanacak, kırk bin kişinin ay­
nı zamanda umumî tesislerden istifadesi temin 
edilecektir. Bu arada yüz bin kişiden fazlasının 
park ve spor tesislerinden faydalanması da 
mümkün olacaktır.
Bütün bu tesislerin dışında Moda ve Kalamış 
iskeleleri de ele alınacak ve yeni bir tarzda inşa 
edilecektir'. İskelelerin inşasında bilhassa ticarî 
ve kültürel birer merkez haline gelmeleri ön 
plâna alınacaktır. Buralarda dükkânlar ve diğer 
bürolar ’ tesis edilecektir.
Kalamış Koyunda pansiyonlar ve möbleli 
apartmanlar, bin odalı, 800 odalı plâjlı ve plâjsız 
oteller, moteller, paviyonlar yapılacaktır. Spor 
tesisleri arasmda kapalı ve açık yüzme havuzla­
rı, yelken klüpleri, tenis sahaları ve bir de spor 
sarayı yer alacaktır. Spor sarayı 6.000 kişi ala­
bilecek şekilde plâna konmuştur.
Yapılacak turistik tesisler arasmda da sahil 
gazinoları, balıkçı kahveleri, oto kafe, açıkhava 
konser mahallî, hususî klüpler, luna parklar, he­
likopter sahası, çay salonları, gece lokalleri, res­
toranlar, kır kahveleri yer almaktadır.
Bütün bu tesislerden başka oto parklar, oto 
servis istasyonları da yapılacaktır.
Müstakbel Kalamışta akla gelen her türlü 
modern tesis mevcut olacak ve bu bölge tam mâ. 
nasiyle turistik bir çevre haline getirilecektir. 
Kalamış için herşey o kadar düşünülmüştür ki, 
durgun olan Koydaki su bile hafif akıntılı bir 
hale getirilecektir.
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